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ABSTRAK 
 
Novanita Puja Arsihna. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
FISIKA BERUPA CD INTERAKTIF BERBASIS POWER POINT MATERI 
USAHA DAN ENERGI UNTUK SMP KELAS VIII. Skripsi, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 
2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 
dalam bentuk CD Interaktif berbasis Power Point dengan materi Usaha dan 
Energi untuk SMP kelas VIII yang memenuhi kriteria baik dari aspek materi dan 
media. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian pengembangan yang 
menggunakan metode Research  and Development (R&D). Model pengembangan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model procedural yang mengacu pada 
model yang dikembangkan oleh Sugiyono. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 
10 siswa pada uji coba kecil dan 30 siswa pada uji coba besar yang berasal dari 
siswa SMP Negeri 12 Surakarta. Data yang diperoleh berasal dari dosen ahli  
materi, dosen ahli media, dan 40 siswa sebagai responden. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari angket dan wawancara. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif.  
Simpulan dari penelitian pengembangan : (1) Tahap-tahap dalam 
pengembangan media pembelajaran CD Interaktif  berbasis Power Point pada 
materi Usaha dan Energi yaitu (a) analisis kebutuhan; (b) pembuatan  rancangan 
awal media; (c) pengumpulan data rancangan; (d) pembuatan desain media; (e) 
pembuatan media; (f) uji validasi dan revisi (g) uji coba kelompok kecil dan 
revisi; (g) uji coba kelompok besar dan revisi; (h) produk akhir. (2) Produk akhir 
dalam penelitian ini berupa CD Interaktif dengan karakteristik : (a) total slide 
sebanyak 100 dengan ukuran on screen show (4:3); (b) tampilan pendahuluan 
yang berisi tampilan awal media; (c) tampilan menu utama yang berisi judul 
materi dan pilihan tombol yang terdiri dari home, SK/KD, materi, evaluasi dan 
exit; (d) tampilan SK/KD yang berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar; 
(e) tampilan materi terdiri dari sub-sub materi yang dilengkapi dengan gambar 
dan animasi beserta contoh soal; (f) tampilan latihan soal (g) tampilan evaluasi 
yang berisi soal, hasil evaluasi dan pembahasan; (h) tampilan exit yang berisi 
daftar pustaka.(3) Pembuatan dan penyajian CD Interaktif berbasis Power Point 
sebagai media pembelajaran dilakukan dengan menggunakan program Microsoft 
Power Point 2007 kemudian disimpan dengan format .ppsm dan dikemas dalam 
bentuk keping CD. Dari hasil análisis data dapat disimpulkan bahwa media 
pembelajaran berupa CD Interaktif berbasis Power Point pada materi Usaha dan 
Energi yang dikembangkan secara umum sudah memenuhi kriteria baik dengan 
kesesuaian hasil validasi ahli dan siswa pada aspek materi dan aspek media. 
 
 
Kata kunci : fisika, media pembelajaran, CD Interaktif, power point 
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ABSTRACT 
  
Novanita Puja Arsihna. PHYSICS LEARNING MEDIA DEVELOPMENT OF 
CD INTERACTIVE BASED POWER POINT MATERIAL WORK AND 
ENERGY FOR JUNIOR HIGH SCHOOL CLASS VIII. Thesis, Teacher 
Training and Educational Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, August 
2014. 
 
This aims to develop instructional media in the form of CD Interactive 
based power point book with material of work and energy for Junior High School 
class VIII that fulfilled good criteria of both aspects of the material and media. 
This research included the development of research methods Research 
and Development (R & D). Development model used in this study is a model of 
procedural refers to the model developed by Sugiyono. Subjects in this study 
consisted of 10 students in a small test and 30 students at a large trial from 
students of SMP Negeri 12 Surakarta. Data obtained derived from matter expert 
lecturer, media expert lecturer and 40 students as respondents. Data collection 
techniques used in this research are from the questionnaires and interviews. The 
data analysis technique used is descriptive qualitative and quantitative analysis. 
The Conclusions of research development: (1) The stages in develop 
learning media CD interactive based power point with material of work and 
energy that is : (a) analysis necessaries; (b) making early design media; (c) 
collecting the planning data; (d) making media design; (e) making media; (f) 
product validation and revision; (g) small group trial and revision; (h) large 
groups trial and revision; (9) final product. (2) The final product of this research is 
CD interactive with the characteristics : (a) the total of the slides of 100 with size 
on screen show (4:3); (b)  the introduction of material to consist first material; (c) 
the introduction of title material and main button that to consist of home, SK/KD, 
material, evaluation and exit; (d) the introduction of SK/KD to consist standart 
competency and competency base; (e) the introduction of material to consist of 
sub-sub material that image and animation with example question; (f) the 
introduction of example question; (g) the introduction of evaluation to consist of 
question, to make evaluation and discussion; (h) the introduction of exit to consist 
of library. (3) CD interactive based power point preparation and presentation as a 
media of instructional is done by using program Microsoft Power Point 2007 
which is then stored with the format. ppsm and in order form inside piece CD. 
From the results of the data analysis it can be concluded that the instructional 
media such as interactive CD based power point the material work and energy 
developed has been complied well with the suitability criteria result validation 
experts and students on the material aspects and aspects media. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh  urusan yang lain”. 
(Q.S.Al-Insyirah: 6-7) 
 
“Barangsiapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, 
niscaya Allah akan memudahkan jalan ke surga”. (H.R Muslim) 
 
“Hidup ini harus dijalani dengan hati yang ikhlas dan berusaha menjadi yang 
terbaik”. (Penulis) 
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